







Practice on “instruction method of comprehensive learning time” 
incorporating active learning 













































































































回 月日 内容・テーマ 形態
1 4 / 9 本授業の概要：「総合的な学習の時間」の学習経験の振り返り 対面
2 4 /23 教育課程における総合的学習の時間の意義：学習指導要領に定められた、総合的な学習の時間の目標の理解 対面
3 4 /30 総合的学習の時間の学習内容について：各学校において定める目標および内容 対面
4 5 / 7 総合的な学習の時間における指導計画の作成と内容の取扱い オンデマンド
５ 5 /14 総合的な学習の時間のカリキュラム・マネジメントについて:各教科との関連 オンデマンド
６ 5 /21 総合的な学習の時間におけるアクティブ・ラーニングについて：指導の際の留意点 オンデマンド
７ 5 /28 総合的な学習の時間における評価について：教科を超えて必要となる資質・能力 オンデマンド
８ 6 / 4 小学校における総合的な学習の時間の実践事例（横断的・総合的な課題（現代的な諸課題） ）の検討① オンデマンド
９ 6 /11 小学校における総合的な学習の時間の実践事例（横断的・総合的な課題（現代的な諸課題） ）の検討② オンデマンド
10 6 /18 小学校における総合的な学習の時間の実践事例（児童の興味・関心に基づく課題 ）の検討③ オンデマンド
11 6 /25 小学校における総合的な学習の時間の実践事例（地域や学校の特色に応じた課題）の検討④ オンデマンド
12 7 / 2 探究のプロセスの体験①　─テーマの設定、情報の収集─ オンデマンド
13 7 / 9 探究のプロセスの体験②　─情報の整理・分析、まとめ・表現─ オンデマンド
14 7 /23 探究学習の発表と成果物に対する感想交流①（授業資料：学籍番号奇数） オンデマンド



















































































































































































































































































































































































































































































































































































（令和 2 年度 文部科学省「教員養成・採用・研修の一体的改革推進事業」委託事業）第 1 分冊「総合的な学習の時間の指
導法」におけるアクティブ・ラーニング実施状況報告書，2021年a．第 2 分冊「総合的な学習の時間の指導法」における
アクティブラーニングハンドブック、2021年b。
2 ）山地弘起「アクティブラーニングとはなにか」私立大学情報教育協会『大学教育と情報』2014年度 No. 1 ， 2 - 7 頁．
3 ）白井克尚「アクティブ・ラーニングの視点を問う─小・中・高・大学で『主体的・対話的で深い学び』を育むために─」『愛














7 ）田村学編著『平成29年度版 小学校新学習指導要領の展開 総合的な学習編』明治図書、2017年。田村学編著『平成29年度
版 中学校新学習指導要領の展開 総合的な学習編』明治図書、2017年。
